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小
稀
は
、
流
通
費
用
に
総
括
さ
れ
る
諸
費
用
の
う
ち
、
「
流
通
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
・
か
く
し
て
そ
の
生
産
的
性
格
が
流
通
形
態
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
・
生
産
過
程
に
起
因
す
る
」
両
費
用
に
関
す
る
l
考
察
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
使
用
価
値
論
に
関
税
す
る
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
の
は
つ
ぎ
の
理
由
に
よ
る
。
H
　
通
説
で
は
、
右
の
「
流
通
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
…
‥
生
産
過
程
に
起
因
す
る
」
費
用
と
、
い
わ
ば
本
来
的
と
も
い
う
べ
き
生
産
過
程
の
費
用
と
の
差
異
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。
保
管
費
用
や
運
輸
費
用
の
ど
と
き
「
流
通
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
…
‥
生
産
過
程
に
起
因
す
る
」
費
用
が
、
使
用
価
値
叉
は
使
用
価
低
の
二
極
＝
有
用
的
効
果
を
生
み
出
し
、
か
く
て
ま
た
価
値
及
び
剰
余
価
値
を
も
つ
く
り
出
す
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
に
深
く
追
究
さ
れ
て
い
な
い
。
か
ゝ
る
通
説
に
対
し
、
き
わ
め
て
す
る
ど
い
疑
問
が
橋
本
勲
氏
に
よ
っ
て
捷
起
さ
れ
た
望
早
。
ち
、
通
説
は
「
両
費
用
（
保
管
及
び
遅
保
管
費
用
と
運
輸
費
用
に
関
す
る
一
考
察
再
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
経
蛍
と
経
済
一-
-'-/、
輸
の
。
以
下
本
文
中
に
両
費
用
と
あ
る
は
上
に
準
や
る
|
|
引
用
者
)
を
本
来
の
生
産
費
用
と
混
同
し
た
理
論
で
は
‘
な
か
ろ
う
か
」
巾
と
。
橋
本
氏
は
右
に
つ
い
て
ニ
ク
の
論
点
か
ら
問
題
点
を
明
示
す
る
。
ま
や
使
用
価
値
に
即
し
て
、
「
両
費
用
は
利
用
効
果
を
生
み
出
す
が
、
使
用
価
値
は
生
み
出
さ
友
い
」
仰
と
断
定
さ
れ
て
、
さ
ら
に
「
利
用
効
果
を
直
ち
に
『
使
用
価
値
の
一
変
種
』
と
考
え
、
両
労
働
を
本
来
の
生
産
過
程
の
労
働
と
同
一
侵
す
る
乙
と
は
で
き
左
い
」
勾
と
、
利
用
効
果
を
使
用
価
値
と
同
一
視
す
る
通
説
の
一
つ
に
対
し
て
も
布
石
を
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
流
通
費
用
の
う
ち
保
管
・
運
輸
の
両
費
用
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
き
し
て
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
、
本
来
的
と
も
い
う
べ
き
生
産
過
程
の
費
用
と
の
相
異
の
「
根
源
」
を
、
使
用
価
値
の
生
産
の
有
無
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
、
橋
本
氏
に
従
っ
て
と
の
問
題
を
考
察
す
る
と
き
、
橋
本
氏
の
批
判
さ
れ
る
通
説
が
拠
っ
て
立
つ
使
用
価
値
概
念
や
利
用
効
呆
に
ク
い
て
の
反
省
ま
で
立
入
る
と
と
は
行
論
の
成
り
行
き
上
是
非
も
友
き
仕
儀
友
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
主
た
る
理
由
で
あ
る
。
筆
者
は
右
に
.
「
根
源
」
と
用
い
た
。
た
ぜ
か
?
橋
本
氏
に
・
お
い
て
は
両
費
用
が
使
用
価
値
を
生
産
す
る
か
否
か
に
氏
自
身
の
提
起
し
た
問
題
の
論
理
を
尽
し
て
は
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。
両
費
用
と
、
い
わ
ば
本
来
的
と
も
い
う
べ
き
生
産
過
程
の
費
用
と
の
相
異
点
は
当
然
価
値
に
即
し
て
も
考
察
さ
れ
る
。
即
ち
、
「
第
二
に
、
価
値
に
ク
い
て
は
、
両
費
用
が
『
価
値
を
創
造
し
』
『
価
値
増
殖
を
す
る
』
と
い
う
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
。
と
の
問
題
に
づ
い
て
は
、
社
会
的
観
点
と
個
別
的
観
点
と
を
明
白
に
区
別
し
、
社
会
的
観
点
か
ら
は
、
(二)
両
費
用
と
も
生
産
物
の
控
除
を
な
し
、
剰
余
価
値
を
減
少
す
る
己
吻
と
橋
本
氏
は
マ
ル
ク
ス
に
依
拠
し
ク
ふ
い
わ
れ
る
。
両
費
用
は
個
別
的
観
点
か
ら
は
、
商
品
の
価
値
に
「
価
値
を
追
加
し
、
価
格
を
高
め
は
す
る
」
め
が
、
社
会
的
観
点
に
立
て
ば
両
費
用
は
純
粋
友
流
通
費
用
と
と
も
に
す
べ
て
社
会
的
富
の
空
費
で
あ
る
の
し
た
が
っ
て
、
「
生
産
物
か
ら
の
控
除
に
た
り
、
剰
余
価
値
か
ら
の
控
除
に
も
怠
る
」
伶
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
を
筆
者
の
一
言
葉
で
補
日
比
す
る
な
ら
、
い
わ
ば
本
来
的
と
も
い
う
べ
き
生
産
過
程
の
費
用
が
、
個
別
的
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
社
会
的
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
と
価
値
を
創
造
し
価
依
増
殖
を
行
う
の
と
は
、
乙
の
点
に
・
お
い
て
異
る
と
い
う
の
が
橋
本
氏
の
第
二
の
論
点
で
あ
る
。
今
、
個
別
的
観
点
に
沿
け
る
価
値
の
追
加
に
つ
い
て
の
詳
論
は
一
応
別
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
問
題
は
と
め
場
合
に
は
社
会
的
観
点
に
な
け
る
「
剰
余
価
値
を
減
少
す
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
と
は
疑
う
余
地
は
た
い
よ
う
で
あ
る
。
で
は
と
の
社
会
的
観
点
を
橋
本
氏
が
ど
う
見
て
お
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
社
会
的
再
生
産
の
見
地
で
あ
る
と
考
え
て
訟
ら
れ
る
の
で
あ
る
市
。
か
く
て
社
会
的
再
生
産
に
告
け
る
素
材
的
た
填
補
は
社
会
的
生
産
物
の
う
ち
か
ら
注
さ
れ
ね
ば
怠
ら
た
い
と
い
う
点
に
・
お
い
て
は
じ
め
て
、
ハ
門
に
の
べ
た
よ
う
な
橋
本
氏
の
定
一
吉
〈
即
ち
両
費
用
は
使
用
価
値
を
生
産
し
友
い
と
い
う
)
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
価
値
的
に
も
本
来
的
生
産
部
門
で
創
造
さ
れ
た
剰
余
価
値
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
価
値
の
点
に
・
お
け
る
橋
本
氏
の
考
察
も
ま
た
使
用
価
値
に
即
し
て
の
考
察
を
基
礎
と
し
‘
な
け
れ
ば
成
り
た
た
友
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
が
「
流
通
に
訟
い
て
の
み
行
わ
れ
る
・
:
:
生
産
過
程
に
起
因
す
る
」
費
用
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
使
用
価
値
及
び
有
用
的
効
果
を
論
や
る
諸
説
に
関
説
せ
ざ
る
を
得
な
い
従
た
る
理
由
で
あ
る
口
(註
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す
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右
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成
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い
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一一一真
但
し
こ
と
に
「
両
労
働
」
と
い
う
の
は
、
費
用
は
そ
れ
が
充
用
さ
れ
る
形
態
か
ら
は
、
生
き
た
労
働
と
す
で
に
対
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右
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資
本
論
第
二
部
第
一
篇
第
六
章
の
「
流
通
費
用
」
は
、
第
一
節
「
純
粋
な
流
通
費
用
」
、
第
二
節
「
保
管
費
用
」
、
第
三
節
「
運
輸
費
用
」
か
ら
成
る
が
、
第
二
節
と
第
三
節
は
、
両
者
の
細
部
で
の
相
具
点
は
別
と
し
て
第
一
節
に
対
比
す
る
と
き
に
は
、
「
流
通
に
沿
い
て
の
み
行
わ
れ
る
:
:
・
生
産
過
程
に
起
因
す
る
」
費
用
を
内
包
す
る
費
用
と
し
て
差
し
当
り
一
括
し
う
る
。
「
純
粋
な
流
通
費
用
」
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
一
、
直
接
に
商
品
の
売
買
に
起
闘
す
る
費
用
一
一
、
簿
記
に
関
す
る
費
用
三
貨
幣
を
生
産
す
る
た
め
の
費
用
の
三
つ
に
介
岐
す
る
。
と
の
「
純
粋
な
流
通
費
用
」
を
、
「
流
通
に
沿
い
て
の
み
行
わ
れ
る
:
:
・
生
産
過
程
に
起
因
す
る
」
費
用
と
対
立
的
に
区
別
し
う
る
の
は
、
資
本
論
の
つ
ぎ
の
個
所
に
も
や
い
て
い
る
。
「
価
値
の
単
友
る
形
態
変
換
|
|
観
念
的
に
考
察
さ
れ
た
流
通
ー
ー
に
起
因
す
る
流
通
費
は
誇
商
品
の
価
値
に
は
入
め
と
ま
な
い
。
か
t
A
る
流
通
費
に
支
出
さ
れ
る
資
本
部
令
は
、
資
本
家
が
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
生
産
的
に
支
出
さ
れ
る
資
本
か
ら
の
単
な
る
控
除
を
た
す
。
い
ま
五
口
え
が
考
察
し
よ
う
と
す
る
流
通
費
は
、
そ
の
本
性
を
具
に
す
る
。
と
れ
ら
の
流
通
費
は
生
産
諸
過
程
|
|
流
通
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
・
か
く
し
て
、
そ
の
生
産
的
性
格
が
流
通
形
態
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
た
い
・
生
産
諸
過
程
ー
ー
に
起
因
し
う
る
。
そ
れ
ら
は
他
方
で
は
、
社
会
的
に
考
察
す
れ
ば
単
怠
る
費
用
で
あ
っ
て
、
労
働
l
l生
き
た
労
働
で
あ
れ
対
象
化
さ
れ
た
労
働
で
あ
れ
l
lの
不
生
産
的
支
出
で
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
そ
れ
故
に
と
そ
個
別
的
資
本
家
に
と
っ
て
は
価
値
形
成
的
に
作
用
し
え
、
彼
の
商
品
の
販
売
価
格
へ
の
一
追
加
分
を
な
し
う
る
」
向
と
と
に
見
る
と
お
り
「
純
粋
の
流
通
費
用
」
と
は
価
値
の
単
怠
る
形
態
変
換
に
起
因
す
」
費
用
を
い
う
の
で
あ
る
。
右
に
依
拠
す
る
友
ら
ば
、
第
二
節
「
保
管
費
用
」
及
び
第
三
節
「
運
輸
費
用
」
の
う
ち
に
・
お
い
て
も
、
そ
れ
る
が
「
価
値
の
単
な
る
形
態
変
換
に
起
因
す
る
」
場
合
に
は
、
「
流
通
に
・
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
生
産
諸
過
程
に
起
因
す
る
」
費
用
と
称
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
め
む
し
ろ
と
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
「
純
粋
な
流
通
費
用
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
か
く
て
、
小
捕
で
保
管
費
用
乃
至
は
運
輸
費
用
と
い
う
と
き
に
は
、
右
の
「
純
粋
な
流
通
費
用
」
的
性
格
の
両
費
用
を
除
い
て
い
う
の
で
あ
る
。
右
の
資
本
論
よ
り
の
引
用
文
に
み
る
ご
と
く
、
両
費
用
は
「
個
別
的
資
本
家
に
と
っ
て
は
、
価
値
形
成
的
に
作
用
す
る
」
の
で
あ
る
が
乙
の
「
価
値
形
成
的
に
作
用
す
る
」
た
る
語
が
、
本
来
の
生
産
過
程
の
価
値
形
成
や
価
値
増
殖
と
全
く
異
る
意
味
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
乙
と
で
ま
十
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
と
と
で
語
学
上
の
問
題
に
か
か
わ
る
と
と
に
筆
者
は
興
味
を
ネ
た
た
い
の
で
、
マ
ル
ク
ス
白
身
保
管
及
び
運
輸
の
両
費
用
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
言
っ
て
い
る
か
に
ク
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
先
づ
保
管
費
用
に
ク
い
て
は
、
「
:
:
・
商
品
資
本
と
し
て
の
・
従
っ
て
商
品
在
荷
と
し
て
の
・
形
態
で
の
資
本
の
定
在
は
、
生
産
部
面
に
属
し
な
い
が
故
に
流
通
費
に
算
入
さ
れ
る
諸
費
用
を
生
ぜ
し
め
る
。
と
れ
ら
の
流
通
費
が
第
一
節
で
あ
げ
ら
れ
た
流
通
費
(
『
純
粋
危
流
通
費
用
』
|
|
筆
者
註
)
と
区
別
さ
れ
る
点
は
、
前
者
は
特
定
の
範
囲
内
で
商
品
の
価
値
に
入
り
込
み
、
か
く
し
て
商
品
を
高
価
な
ら
し
め
る
と
い
う
と
・
と
で
あ
る
よ
ぬ
ま
た
運
輸
費
用
に
つ
い
て
は
、
「
:
:
運
輸
業
に
・
お
い
て
投
下
さ
れ
た
生
産
資
本
は
、
運
輸
さ
れ
た
諸
生
産
物
に
価
値
を
追
加
す
る
l
l
一
部
分
は
運
輸
機
関
士
の
価
値
委
譲
に
よ
り
、
一
部
令
は
運
輸
労
働
に
よ
る
価
値
追
加
に
よ
っ
て
。
と
の
後
に
あ
げ
た
価
値
追
加
は
、
す
べ
て
の
資
本
制
生
産
に
お
い
て
然
る
の
と
同
様
に
、
労
賃
の
填
補
と
剰
余
価
値
と
に
令
裂
す
る
o
」
拘
と
の
表
現
を
与
え
て
い
る
。
保
管
費
用
に
ク
い
て
右
に
い
わ
れ
て
い
る
「
高
価
友
ら
し
め
る
」
と
い
う
語
句
が
、
よ
し
ん
ば
価
格
を
高
く
さ
せ
る
と
い
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
資
本
論
の
乙
の
部
分
に
沿
い
て
は
価
格
と
価
値
と
は
一
致
し
て
い
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
価
値
に
入
り
込
み
」
と
い
う
前
の
語
句
と
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
当
然
価
値
の
形
成
と
増
殖
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
点
は
運
輸
費
用
と
な
れ
ば
、
価
値
の
追
加
保
管
費
用
と
運
輸
費
用
に
関
す
る
一
考
察
付
一一一九
経
蛍
と
経
済
一三
O
の
内
容
が
「
運
輸
機
関
か
ら
の
価
値
委
譲
」
と
「
運
輸
労
働
に
よ
る
価
値
追
加
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
上
に
、
ク
づ
く
価
値
追
加
の
説
明
に
沿
い
て
、
「
労
賃
の
填
補
と
剰
余
価
値
に
令
裂
」
す
る
と
詳
論
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
本
来
的
と
も
い
う
べ
き
生
産
過
程
の
費
用
止
両
費
用
と
の
相
異
点
を
、
と
く
に
と
り
た
て
て
い
わ
怠
け
れ
ば
た
ら
た
い
と
は
筆
者
に
は
考
え
ら
れ
た
い
。
だ
が
橋
本
氏
に
・
お
い
て
は
、
何
故
マ
ル
ク
ス
が
、
両
費
用
は
価
値
を
形
成
す
る
と
か
、
価
値
増
殖
を
行
う
と
か
と
い
う
表
現
を
せ
や
に
「
価
値
に
入
り
込
む
」
と
か
、
「
価
値
を
追
加
す
る
」
た
ど
と
い
う
紛
わ
し
い
表
現
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
設
聞
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
一
見
表
現
の
問
題
に
す
ぎ
た
い
よ
う
で
あ
る
が
、
両
費
用
が
「
社
会
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
生
産
物
か
ら
の
控
除
に
た
り
、
剰
余
価
値
か
ら
の
控
除
に
た
る
左
い
う
事
情
」
向
を
'
と
く
に
重
保
す
る
橋
本
氏
に
と
っ
て
は
と
れ
は
単
た
る
表
現
の
問
題
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
右
の
「
事
情
」
に
更
に
立
ち
入
っ
て
み
る
た
ら
ぼ
、
「
剰
余
価
値
か
ら
の
「
生
産
物
よ
り
の
控
除
」
と
は
素
材
的
(
日
使
用
価
値
的
)
観
点
か
ら
か
く
い
う
の
で
あ
わ
、
控
除
」
と
は
文
字
通
り
価
値
的
視
点
か
ら
か
く
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
止
と
ろ
が
、
と
の
価
値
的
観
点
か
ら
い
う
‘
な
ら
ば
、
資
本
的
に
は
価
値
が
追
加
さ
れ
る
と
い
い
、
他
方
、
社
会
的
再
生
産
の
見
地
か
ら
は
価
値
H
剰
余
価
値
か
ら
の
控
除
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
果
し
て
と
の
よ
ろ
た
事
が
起
り
う
る
か
と
い
う
疑
問
さ
え
湧
と
う
が
、
と
の
解
答
は
価
値
視
点
か
ら
は
与
え
ら
れ
た
い
。
筆
者
の
一
方
、
個
別
理
解
に
誤
り
が
友
け
れ
ば
、
と
の
解
窓
口
は
、
価
値
の
担
い
手
ー
と
し
て
の
使
用
価
値
の
観
点
か
ら
は
ビ
め
て
与
え
ち
れ
る
と
橋
本
氏
は
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
ろ
に
見
え
る
。
た
ぜ
た
ら
、
社
会
的
再
生
産
の
見
地
か
ち
い
っ
て
剰
余
価
値
か
ら
の
控
除
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
の
価
値
の
実
体
の
担
い
手
た
る
使
用
価
値
も
ま
た
控
除
|
|
再
生
産
の
見
地
か
ら
は
填
補
と
い
う
と
と
に
た
る
が
l
ー
ー
さ
れ
さ
る
を
得
た
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
ま
た
と
の
意
味
で
た
ら
「
社
会
的
富
の
空
費
」
と
い
う
乙
と
も
充
分
理
由
あ
る
乙
と
な
の
で
あ
る
か
ら
。
と
と
ろ
が
橋
本
氏
に
あ
っ
て
は
、
右
の
理
由
以
前
に
両
費
用
が
空
費
で
あ
る
と
い
う
有
力
な
理
由
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
両
費
用
は
、
有
用
的
効
果
は
生
み
出
す
が
使
用
価
値
を
生
産
は
し
な
い
と
い
う
定
言
が
乙
れ
で
あ
る
。
〈
安
部
氏
の
訳
語
で
は
利
用
効
果
と
な
っ
て
い
る
)
を
使
用
価
値
の
一
種
と
見
倣
し
、
有
用
的
効
果
一
方
で
両
費
用
を
有
用
的
効
果
(
H
使
用
価
似
の
安
部
隆
一
氏
が
、
一
種
)
を
生
み
出
す
と
い
う
点
で
生
産
的
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
有
用
的
効
果
を
消
費
す
る
際
両
費
用
が
何
ら
使
用
価
値
を
つ
く
り
出
さ
な
い
と
い
う
理
由
で
と
れ
を
空
費
と
さ
れ
る
見
解
を
批
判
し
つ
L
、
橋
本
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
消
費
(
有
用
的
効
果
の
|
|
筆
者
註
)
が
何
ら
の
使
用
価
値
を
つ
く
り
出
さ
な
い
か
ら
空
費
な
の
で
は
な
い
。
使
用
価
依
を
生
産
し
危
い
か
ら
空
費
友
の
で
あ
る
。
消
費
が
使
用
価
値
を
つ
く
め
出
さ
た
い
と
と
を
空
費
の
論
拠
と
す
る
危
ら
ば
、
生
産
物
に
対
象
化
さ
れ
た
使
用
価
値
も
、
個
人
的
な
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
ば
あ
い
は
す
べ
て
空
費
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
。
さ
て
、
と
乙
ま
で
橋
本
氏
の
論
理
に
従
っ
て
来
た
筆
者
は
、
と
と
に
お
い
て
、
「
空
費
」
の
理
由
を
両
費
用
が
使
用
価
値
を
つ
く
わ
出
さ
な
い
と
さ
れ
る
点
に
当
惑
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
か
?
そ
れ
は
、
そ
の
も
の
が
生
産
さ
れ
る
に
当
っ
て
は
使
用
価
値
も
ま
た
価
値
も
生
産
さ
れ
な
が
ら
な
治
社
会
的
に
は
空
費
に
属
す
る
場
合
の
あ
る
た
め
・
で
あ
る
。
本
章
の
回
目
頭
で
貨
幣
生
産
の
た
め
の
費
用
が
「
純
粋
た
流
通
費
用
」
に
属
す
る
と
と
を
示
し
た
。
貨
幣
商
品
正
し
て
の
金
又
は
銀
が
個
人
的
治
費
に
も
、
ま
た
生
産
的
消
費
に
も
入
り
込
ま
た
い
と
と
は
論
や
る
ま
で
も
な
い
。
貨
幣
材
料
と
し
て
の
金
銀
が
現
実
に
貨
幣
と
た
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
社
会
的
に
生
産
さ
れ
た
生
産
物
の
一
部
併
が
不
生
産
的
形
態
に
間
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
左
い
。
そ
の
貨
敵
巾
の
磨
損
す
る
部
分
は
、
他
の
事
情
に
し
て
変
化
友
い
限
り
、
社
会
的
生
産
に
要
す
る
資
材
と
労
力
の
充
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
金
銀
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
注
げ
れ
ば
怠
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
論
第
二
部
第
二
篇
第
十
七
章
「
剰
余
価
値
の
流
通
」
を
論
じ
て
い
る
個
所
で
い
う
。
「
流
通
用
具
と
し
て
の
金
銀
の
年
々
の
生
産
に
支
出
さ
れ
る
労
働
力
在
社
会
的
生
産
手
段
左
の
全
額
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
|
|
総
じ
て
商
品
生
産
に
立
脚
す
る
生
産
様
式
の
|
|
重
待
た
る
空
費
を
た
す
。
そ
れ
は
、
そ
れ
相
当
額
の
可
能
的
追
加
的
た
生
産
手
段
・
お
よ
び
泊
費
手
段
、
す
た
わ
ち
現
実
的
富
を
、
社
会
的
利
用
か
ら
引
上
げ
る
。
」
め
と
。
右
に
い
う
「
重
待
た
る
空
費
」
は
、
決
し
て
貨
幣
生
産
が
使
用
価
航
を
生
み
出
さ
悲
い
と
い
う
と
と
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
保
管
費
用
と
、
運
輸
費
用
に
関
す
る
一
考
察
H
一一--
経
営
と
経
済
一一一一
貨
幣
商
品
の
存
在
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
生
産
に
要
す
る
費
用
の
必
要
が
、
「
価
値
の
単
た
る
形
態
変
換
」
に
起
因
す
る
か
ム
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
と
そ
「
純
粋
の
流
通
費
用
」
訟
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
限
り
で
の
「
重
荷
た
る
空
費
」
た
の
で
は
友
い
か
。
貨
幣
商
品
た
る
金
銀
が
他
の
生
産
物
と
同
様
に
資
本
家
的
に
一
定
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
利
潤
を
得
て
生
産
さ
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
個
別
的
観
点
即
ち
個
別
資
本
的
見
地
か
ら
は
、
価
値
を
形
成
し
従
っ
て
価
値
増
殖
を
行
う
と
と
に
外
た
ら
た
い
。
た
だ
そ
の
循
環
の
方
式
に
は
生
産
さ
れ
た
商
品
が
流
通
界
に
直
接
投
入
さ
れ
る
と
い
う
限
り
、
運
輸
業
に
長
け
る
資
本
循
環
の
範
式
に
表
面
上
同
一
に
見
え
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
に
せ
よ
。
乙
の
形
式
上
の
特
徴
か
ら
生
じ
う
る
誤
解
を
さ
け
る
た
め
に
そ
の
物
質
的
生
産
と
し
て
の
一
般
性
を
マ
ル
ク
ス
自
身
に
よ
っ
て
確
認
す
る
友
ら
ば
、
「
五
日
々
は
、
貴
金
属
生
産
に
投
下
さ
れ
た
資
本
の
循
環
ま
た
は
凶
転
を
、
ま
十
第
一
に
の
l
当
:
・
司
:
・
の
、
な
る
形
態
の
も
と
で
考
察
し
よ
う
。
。
|
司
に
・
お
い
て
、
W
が
、
労
働
力
と
生
産
手
段
と
か
ら
成
り
立
ク
ば
か
り
で
放
く
固
定
資
本
1
i
p
で
消
費
さ
れ
る
の
は
そ
の
価
値
の
一
部
併
に
す
ぎ
ね
が
ー
ー
か
ら
も
成
り
立
づ
か
ざ
め
は
、
G
I
l生
産
物
ー
ー
は
明
か
に
、
労
賃
に
支
出
さ
れ
た
可
変
資
本
・
プ
ラ
ス
生
産
手
段
に
支
出
さ
れ
た
流
動
的
不
変
資
本
・
プ
ラ
ス
焼
損
せ
る
・
固
定
資
本
の
価
値
・
プ
ラ
ス
剰
余
価
依
・
に
等
し
い
貨
幣
額
で
あ
る
己
仰
「
:
・
:
生
産
物
は
そ
の
自
然
的
形
態
の
ま
L
で
す
で
に
貨
幣
で
あ
り
、
か
く
し
て
そ
れ
は
、
交
換
に
よ
り
流
通
過
程
を
へ
て
一
初
め
て
貨
幣
に
転
形
さ
れ
る
を
要
し
な
い
o
」
め
と
と
に
い
う
生
産
物
が
「
自
然
的
形
態
」
を
も
ち
、
そ
の
価
値
構
成
に
・
お
い
て
、
C
+
V
+
M
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
だ
が
右
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
一
つ
の
疑
い
が
提
起
さ
れ
う
る
。
そ
れ
は
、
右
に
い
う
の
は
貨
幣
の
費
用
で
は
た
く
し
て
貨
幣
素
材
の
生
産
に
関
す
る
費
用
た
の
で
は
左
い
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
成
る
程
貨
幣
と
貨
幣
素
材
と
は
異
質
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
貨
幣
素
材
を
全
く
離
れ
て
貨
幣
に
つ
い
て
考
察
す
る
乙
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て
重
大
友
意
味
を
も
た
た
い
ば
か
り
で
た
く
、
貨
幣
の
費
用
と
い
う
商
品
・
資
本
制
経
済
で
の
社
会
的
費
用
を
、
貨
幣
素
材
の
生
産
・
再
生
産
を
離
れ
て
考
察
す
る
と
と
は
全
く
問
題
に
な
ら
ね
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
小
稿
の
如
く
資
本
論
の
「
流
通
費
用
」
に
ク
い
て
論
宇
る
と
き
に
は
、
同
じ
資
本
論
中
の
「
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
」
に
お
い
て
何
故
に
「
貨
幣
素
材
の
再
生
産
」
が
考
察
の
対
象
に
た
っ
て
い
る
か
を
考
慮
し
た
だ
け
で
さ
え
、
貨
幣
の
費
用
と
貨
幣
素
材
の
生
産
に
お
け
る
費
用
を
切
り
は
注
す
と
と
の
無
意
義
で
あ
る
乙
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
と
の
場
合
で
も
貨
幣
素
材
の
使
用
価
値
と
貨
幣
の
使
用
価
値
と
の
問
題
提
起
は
残
ろ
う
。
乙
の
点
に
関
し
て
の
詳
論
は
後
章
に
・
お
い
て
の
ペ
る
と
し
て
、
さ
し
当
つ
て
は
貨
幣
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
使
用
価
値
を
み
と
め
る
か
否
か
に
対
す
る
解
答
を
つ
ぎ
に
求
め
て
長
く
と
止
で
止
め
て
お
く
と
と
に
す
る
。
即
ち
「
貨
幣
商
品
の
使
用
価
値
は
二
重
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
金
は
踊
歯
の
充
填
・
者
修
口
問
の
原
料
等
々
に
役
立
つ
と
い
う
が
如
き
、
商
品
と
し
て
の
そ
れ
の
特
殊
的
危
使
用
価
値
の
他
に
、
貨
幣
商
品
は
、
そ
れ
の
独
自
的
・
社
会
的
た
諸
機
能
か
ら
生
宇
る
と
と
る
の
一
の
形
式
的
た
使
用
価
値
を
受
け
と
る
ο
」
品
)
以
上
附
随
的
問
題
に
立
ち
入
り
す
ぎ
た
様
で
は
あ
る
が
、
と
と
で
橋
本
氏
の
見
解
と
別
れ
た
個
所
ま
で
立
ち
戻
ろ
う
。
橋
本
氏
に
よ
れ
ば
、
両
費
用
は
、
社
会
的
観
点
か
ら
は
空
費
で
あ
り
、
そ
の
空
費
の
理
由
は
両
費
用
が
使
用
価
値
を
生
産
し
た
い
八
有
用
的
効
果
は
生
産
す
る
が
)
と
い
う
と
と
と
切
り
は
友
し
が
た
く
結
び
ク
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
し
か
も
、
と
の
点
に
本
来
的
と
も
い
う
べ
き
生
産
過
程
と
の
相
異
点
を
み
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
附
随
的
に
論
じ
た
か
の
如
き
右
の
貨
幣
生
産
の
費
用
は
、
使
用
価
値
も
価
値
も
生
産
す
る
と
と
は
明
白
で
あ
る
に
も
拘
ら
宇
、
社
会
的
観
点
か
ら
は
「
重
荷
た
る
空
費
」
た
の
で
あ
る
、
'
と
す
れ
ば
と
の
社
会
的
空
費
の
理
由
を
橋
本
氏
の
如
く
使
用
価
値
を
生
産
し
た
い
と
い
ろ
点
に
求
め
る
と
と
は
無
理
た
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
筆
者
か
ら
離
れ
怠
い
の
で
あ
る
。
だ
が
と
筆
者
は
さ
ら
に
自
答
し
て
み
る
。
橋
本
氏
は
、
両
費
用
は
使
用
価
値
は
生
産
し
た
い
が
有
用
的
効
果
は
生
産
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
で
は
た
い
か
と
。
で
ほ
と
の
有
用
的
効
果
と
使
用
価
値
と
の
相
異
の
う
ち
に
、
生
産
的
費
用
と
し
て
の
両
費
用
が
社
会
的
に
は
空
費
で
あ
る
と
い
い
う
る
秘
密
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
う
か
。
保
管
費
用
と
運
輸
費
用
に
関
す
る
一
考
察
付
一一
一
註
経
営
と
経
済
(1) 
資
本
論
一一一一四
五
ー
ー
二
五
九
頁
「
保
管
費
用
」
中
純
粋
な
流
通
費
用
に
包
含
さ
れ
る
費
用
と
は
「
在
荷
の
異
常
形
態
」
と
し
て
授
機
そ
目
的
と
し
た
り
、
買
手
が
な
い
た
め
に
過
剰
在
荷
と
な
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
「
諸
費
用
は
依
然
と
し
て
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ま
や
純
粋
に
形
態
か
ら
!
ー
す
な
わ
ち
商
品
を
貨
幣
に
転
形
す
る
と
と
の
必
要
か
ち
、
お
よ
び
ζ
の
姿
態
変
換
の
困
難
か
ら
l
l生
ず
る
L
(
資
本
論
五
l
二
八
一
良
)
諸
費
用
を
さ
す
。
ま
た
運
輸
費
用
に
関
し
て
は
、
当
該
章
節
に
は
そ
の
指
示
は
な
い
が
、
授
機
を
目
的
と
す
る
商
品
の
輸
送
或
は
個
人
的
消
費
守
H
的
と
す
る
旅
客
輸
送
等
の
費
用
は
、
右
と
同
じ
く
純
粋
に
形
態
変
換
に
起
因
す
る
費
用
で
あ
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
五
ー
一
一
六
一
一
一
頁
五
ー
一
一
入
四
員
前
出
一
五
頁
回)(3¥ 
資
本
論
前
出
一O-良
(4) 
資
本
論
六
l
三
六
五
貞
六
l
三
二
人
頁
六
l
三
二
九
頁
一
ー
二
九
O
貞
ド)
貨
幣
生
産
の
費
用
に
見
る
ご
と
く
、
使
用
価
値
(
従
っ
て
価
依
〉
を
生
産
す
る
に
も
拘
ち
ゃ
社
会
的
に
は
空
費
で
あ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
使
用
価
値
を
生
産
し
た
い
か
ら
と
い
っ
て
、
両
費
用
が
そ
れ
に
工
っ
て
社
会
的
に
空
費
で
あ
る
ん
一
断
定
で
き
に
く
い
の
で
は
(5) 
橋
本
勲
た
い
か
と
い
う
筆
者
の
設
聞
は
前
章
の
末
尾
で
の
ぺ
た
通
り
で
あ
る
。
一
歩
を
す
L
め
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
担
い
手
先
る
使
用
価
航
友
〈
(6) 
橋
本
勲
(7) 
資
本
論
(8) 
資
本
論
(9) 
資
本
論
(10) 
資
本
論
し
て
い
か
に
し
て
価
値
を
追
加
し
う
る
の
か
と
い
う
設
問
す
ら
可
能
志
の
で
は
友
か
ろ
う
か
の
寸
:
:
使
用
価
値
は
総
じ
て
交
換
価
値
の
担
い
手
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
安
換
価
似
の
原
闘
で
は
た
い
。
同
じ
使
用
価
航
は
、
も
し
そ
れ
が
労
働
た
し
に
調
達
さ
れ
う
る
た
ら
ば
、
何
等
の
安
換
価
値
も
も
た
た
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
相
変
ら
十
、
使
用
価
航
と
し
て
の
自
然
的
有
用
性
を
保
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
他
面
、
あ
る
物
は
、
使
用
価
値
〔
た
る
と
と
〕
友
し
に
は
、
ク
ま
り
労
働
の
か
か
る
自
然
的
担
い
手
〔
た
る
と
と
〕
な
し
に
は
、
何
ら
の
交
換
価
値
も
な
い
戸
山
と
す
る
な
ら
ば
、
使
用
価
値
の
生
産
さ
れ
て
た
い
の
に
価
値
が
追
加
さ
れ
る
と
い
う
の
は
果
し
て
可
能
た
の
で
あ
る
う
か
と
い
う
疑
問
も
全
く
根
拠
の
友
い
乙
止
で
は
な
い
。
だ
が
、
橋
本
氏
に
あ
っ
て
は
、
使
用
価
値
に
代
る
有
用
的
効
呆
が
生
産
さ
れ
る
た
め
両
費
用
は
、
価
航
を
追
加
し
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
有
用
的
効
果
の
場
合
に
は
、
同
時
に
何
故
価
値
が
創
造
さ
れ
た
い
で
、
追
加
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
の
積
極
的
左
証
明
に
欠
け
て
い
る
た
め
、
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
基
い
て
筆
者
に
・
お
い
て
橋
本
氏
の
論
理
を
推
測
す
る
の
外
は
な
い
。
ま
や
典
拠
と
し
て
、
あ
げ
る
乙
と
の
で
き
る
の
は
、
運
輸
費
用
に
関
連
し
て
、
交
通
業
に
ク
い
て
の
ク
ぎ
の
個
所
で
あ
る
。
「
:
・
:
一
般
的
範
式
に
お
い
て
は
P
の
生
産
物
は
、
生
産
資
本
の
諸
要
素
と
は
異
る
物
質
的
注
物
ー
ー
す
た
わ
ち
生
産
過
程
か
ら
八
万
離
さ
れ
た
実
存
・
生
産
諸
要
素
の
使
用
形
態
と
は
具
る
使
用
形
態
を
も
ク
一
対
象
ー
ー
と
見
徹
さ
れ
る
。
:
・
:
と
乙
ろ
が
、
そ
の
生
産
過
程
の
生
産
物
が
新
た
な
対
象
的
生
産
物
で
な
く
商
品
で
怠
い
よ
う
な
、
自
立
的
友
産
業
部
門
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
経
済
的
に
重
要
た
の
は
安
通
業
ー
ー
の
み
で
あ
る
己
ぬ
ま
や
生
産
物
が
対
象
的
生
産
物
で
な
い
と
い
う
点
よ
p
、
交
通
業
の
生
産
は
使
用
価
航
を
生
産
し
た
い
と
判
断
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ひ
き
つ
づ
き
、
ク
ぎ
の
「
と
と
ろ
が
運
輸
業
が
販
売
す
る
も
の
は
場
所
変
更
そ
の
も
の
で
あ
る
。
生
み
出
さ
れ
る
有
用
的
効
果
は
、
運
輸
過
程
・
す
た
わ
ち
運
輸
業
の
生
産
過
程
・
と
不
可
分
離
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
:
:
・
そ
の
有
用
的
効
果
は
生
産
過
程
中
で
の
み
消
費
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
の
過
程
と
は
異
る
使
用
物
l
i
-
-
:
iー
と
し
て
は
実
存
し
危
い
。
し
か
し
、
乙
の
有
用
的
効
果
の
交
換
価
値
は
、
あ
ら
ゆ
保
管
費
用
と
運
輸
費
用
に
関
す
る
一
考
察
付
一
三
五
経
営
と
経
済
一一一一六
る
他
の
商
品
の
安
換
価
値
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
有
用
的
効
果
〔
の
生
産
〕
に
お
い
て
消
費
さ
れ
た
生
産
諾
要
素
(
労
働
力
台
よ
び
諸
生
産
手
段
)
の
価
値
に
加
え
る
に
、
運
輸
業
に
沿
い
て
成
就
さ
せ
ら
れ
た
労
働
者
た
ち
の
剰
余
労
働
が
創
造
し
た
剰
余
価
値
を
以
て
し
た
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
消
費
に
関
し
て
も
:
・
:
そ
れ
が
個
人
的
に
消
費
さ
れ
る
た
ら
ば
そ
の
価
値
は
消
費
と
同
時
に
消
滅
す
る
。
も
し
そ
れ
が
生
産
的
に
消
費
さ
れ
る
た
ら
ぼ
、
か
く
し
て
そ
の
有
用
的
効
果
そ
の
も
の
が
輸
送
中
に
あ
る
商
品
の
一
生
産
段
階
芦
〉
し
す
れ
は
、
そ
の
有
用
的
効
果
の
価
値
は
追
加
価
値
と
し
て
そ
の
商
品
そ
の
も
の
の
上
に
委
譲
さ
れ
る
ロ
」
仰
と
い
う
文
中
か
ι、
そ
の
販
売
さ
れ
る
も
の
が
場
所
変
更
と
い
う
有
用
的
効
果
で
あ
る
と
い
う
点
が
と
り
出
さ
れ
て
さ
き
の
判
断
と
結
合
さ
れ
る
怒
ら
、
生
産
さ
れ
る
も
の
は
使
用
価
値
で
は
左
く
し
て
、
有
用
的
効
果
で
あ
る
と
い
う
と
と
に
怠
る
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
典
拠
は
充
令
で
は
た
い
。
前
段
の
使
用
価
値
が
生
産
さ
れ
な
い
と
断
定
さ
れ
る
に
は
、
「
保
管
費
用
」
を
論
じ
て
い
る
同
じ
資
本
論
の
「
か
く
し
て
商
品
の
使
用
価
値
を
追
加
す
る
と
と
悲
し
に
商
品
を
高
価
た
ら
し
め
る
諸
費
用
」
小
川
叉
は
運
輸
費
に
つ
い
て
の
、
「
生
産
物
の
件
量
は
、
そ
の
運
輸
に
よ
っ
て
は
増
加
し
た
い
」
何
等
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
て
い
る
と
と
は
考
え
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
と
れ
を
価
値
の
点
よ
り
裏
づ
け
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
有
用
的
効
果
の
消
費
に
関
連
し
て
、
商
品
の
輸
送
が
生
産
的
で
あ
る
た
ら
ば
「
そ
の
有
効
的
効
果
の
価
値
は
追
加
価
値
と
し
て
そ
の
商
品
そ
の
も
の
の
上
に
委
譲
さ
れ
る
」
と
い
う
個
所
が
有
力
友
典
拠
と
危
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
と
ま
で
は
推
論
を
も
加
え
て
橋
本
氏
の
論
理
に
従
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
と
と
で
ま
た
一
つ
の
疑
問
を
治
し
去
る
と
土
が
で
き
た
く
怠
る
の
で
あ
る
。
と
れ
ま
で
多
く
の
引
用
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
行
っ
て
き
た
が
、
ど
と
に
両
費
用
が
使
用
価
値
を
生
産
し
な
い
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
ろ
か
曹
と
い
う
疑
問
が
と
れ
で
あ
る
。
生
産
物
が
対
象
的
生
産
物
で
た
い
運
輸
業
や
保
管
業
に
・
お
い
て
も
、
対
象
的
生
産
物
で
た
い
と
い
う
と
唱
と
か
ら
直
ち
に
生
産
さ
れ
る
も
の
が
使
用
価
値
で
た
い
と
い
っ
て
い
い
か
ど
う
か
、
問
題
は
ま
さ
し
く
と
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
保
管
費
用
に
つ
い
て
、
保
管
費
用
の
支
出
の
対
象
た
る
在
荷
が
、
「
価
値
の
姿
態
変
換
」
を
起
凶
と
す
る
の
で
は
な
い
場
合
に
「
使
用
価
値
は
と
の
場
合
に
は
高
め
ら
れ
も
増
加
さ
れ
も
せ
宇
、
む
し
ろ
減
少
す
る
口
だ
が
、
そ
の
減
少
が
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
使
用
価
値
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
ο
」品川
ど
と
に
も
「
生
産
さ
、
れ
た
い
」
と
の
表
現
は
友
い
。
た
え
や
減
少
し
つ
L
あ
る
使
用
価
値
を
同
量
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
減
少
し
と
い
わ
れ
る
と
き
で
す
ら
、
「
高
め
ら
れ
も
」
「
増
加
も
」
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
て
ゆ
く
量
に
等
し
い
使
用
価
値
量
を
生
産
し
て
填
補
す
る
な
ら
そ
れ
は
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
墳
補
の
量
に
よ
っ
て
は
そ
れ
は
「
高
め
ら
れ
も
、
増
加
も
」
し
な
い
と
い
う
表
現
が
そ
の
と
き
と
ら
れ
て
も
不
思
議
は
た
い
。
乙
の
種
の
説
明
は
一
見
識
弁
の
如
く
見
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。
だ
が
、
後
に
使
用
価
値
を
ど
う
と
ら
え
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
つ
れ
て
必
十
し
も
右
の
説
明
が
故
な
き
も
の
で
た
い
乙
止
を
理
解
さ
れ
る
と
確
信
す
る
が
、
さ
し
当
っ
て
は
、
つ
ぎ
の
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
見
ら
れ
た
い
。
「
君
、
ー
ー
の
、
た
る
商
品
資
本
の
流
通
に
と
っ
て
は
、
諸
商
品
そ
の
も
の
の
実
存
形
態
・
諸
使
用
価
値
と
し
て
の
諾
商
品
の
定
柱
に
よ
っ
て
一
定
の
諸
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
し
そ
れ
ら
が
特
定
の
期
間
内
に
そ
の
使
命
ど
お
り
に
生
産
的
消
費
ま
た
は
個
人
的
消
費
に
入
め
と
ま
た
い
た
ら
ば
、
換
言
す
れ
ば
、
も
し
そ
れ
ら
が
一
定
の
時
間
内
に
販
売
さ
れ
た
い
た
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
死
滅
し
て
、
そ
の
使
用
価
値
と
と
も
に
、
交
換
価
値
の
担
い
手
だ
と
い
う
属
性
を
も
失
ろ
の
で
あ
る
。
諸
商
品
の
ろ
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
資
本
価
舶
、
ま
た
は
と
れ
か
ら
生
じ
た
剰
余
価
値
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
諸
使
用
価
値
は
、
そ
れ
ら
が
絶
え
宇
更
新
さ
れ
ま
た
再
生
産
さ
れ
る
|
|
同
じ
種
類
ま
た
は
異
友
る
種
類
の
新
た
な
諸
使
用
価
値
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
ー
ー
ー
か
ぎ
り
で
の
み
、
ひ
き
つ
づ
き
永
続
的
悲
し
か
も
自
ら
を
増
殖
す
る
資
本
価
値
の
担
い
手
で
あ
る
。
」
仰
と
の
内
容
を
筆
者
の
意
図
す
る
理
解
で
補
足
す
れ
ば
、
乙
と
で
の
使
用
価
値
な
る
語
を
直
ち
に
特
定
の
商
品
体
と
理
解
し
た
い
方
が
よ
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
冒
頭
に
近
く
「
諸
使
用
価
値
と
し
て
の
諸
商
品
の
定
在
」
た
る
語
が
あ
る
乙
と
に
以
同
意
す
れ
ば
自
ら
判
明
す
る
と
思
わ
れ
る
。
(
詳
く
は
後
述
)
と
の
筆
者
の
見
解
を
以
て
橋
本
氏
の
見
解
に
対
処
す
る
と
き
、
橋
本
氏
の
有
用
的
効
果
を
使
用
価
値
に
言
い
か
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
筆
者
は
、
通
説
を
一
歩
す
L
め
て
有
用
的
効
果
を
使
用
価
値
の
一
種
と
は
見
守
に
使
用
価
値
で
あ
る
と
提
案
保
管
費
用
と
運
輸
費
用
に
関
す
る
一
考
察
付
一
三
七
経
嘗
と
経
済
一
三
人
し
た
い
の
で
あ
る
。
即
ち
両
費
用
は
、
使
用
価
値
を
生
産
し
、
従
っ
て
ま
た
価
値
を
生
産
す
る
と
。
で
は
と
の
反
聞
が
出
ょ
う
。
本
来
的
、
ど
も
い
う
べ
き
生
産
過
程
と
両
費
用
と
は
同
一
に
怠
る
の
で
は
た
い
か
と
。
だ
が
倹
売
れ
よ
。
筆
者
は
、
両
費
用
が
空
費
で
あ
る
と
と
を
も
併
せ
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
空
費
で
あ
る
乙
と
の
理
由
に
・
お
い
て
橋
本
氏
と
も
具
る
し
、
全
た
通
説
と
dm
異
る
が
両
費
用
が
空
費
で
あ
る
と
い
う
点
に
・
お
い
て
は
格
別
の
異
論
を
立
て
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
左
い
。
空
費
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
通
説
を
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
た
ろ
う
「
運
送
費
用
は
使
用
価
値
を
消
費
し
た
が
ら
、
し
か
も
何
ら
の
使
用
価
値
を
つ
く
り
出
さ
た
い
」
明
(
ハ
門
の
註
の
ω)
両
費
用
の
空
費
に
つ
い
て
筆
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
両
費
用
は
、
流
通
界
に
お
け
る
生
産
費
用
と
。
乙
の
通
説
に
関
し
て
は
橋
本
氏
の
安
部
氏
に
対
す
る
批
判
に
よ
っ
て
っ
き
る
で
あ
ろ
う
n
で
あ
る
か
ら
空
費
た
の
で
あ
る
と
。
何
故
怒
ら
通
説
は
、
両
費
用
が
た
ぜ
使
用
価
値
を
つ
く
り
出
さ
悲
い
の
か
と
い
う
と
と
に
は
何
ら
答
を
用
意
し
て
い
左
い
が
、
も
し
両
費
用
が
流
通
界
に
長
け
る
費
用
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
た
ら
ば
、
と
の
回
答
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
と
と
に
た
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
乙
の
点
に
空
費
と
は
社
会
的
再
生
産
の
見
地
で
あ
る
と
提
起
さ
れ
た
橋
本
氏
の
問
題
の
鋭
さ
が
あ
っ
た
と
考
え
友
け
れ
ば
た
ち
友
い
。
個
別
資
本
の
見
地
か
ら
の
使
用
価
値
の
生
産
の
有
無
で
は
た
く
し
て
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
正
流
通
の
見
地
に
立
つ
の
で
友
け
れ
ば
、
社
会
的
富
の
空
費
と
い
う
雪
葉
さ
え
無
意
義
友
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ま
た
問
題
の
緒
は
保
管
費
用
に
・
お
け
る
空
費
の
こ
っ
の
種
別
の
う
ち
に
す
で
に
見
ら
れ
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
簿
記
キ
売
買
取
引
が
使
用
価
値
に
は
作
用
し
な
い
空
費
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
ち
に
た
お
在
荷
形
成
一
般
が
商
品
在
荷
と
い
う
形
態
を
と
る
乙
と
に
よ
っ
て
生
十
る
保
管
費
用
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。
「
在
荷
形
成
(
乙
れ
は
乙
と
で
は
本
意
で
も
な
い
)
に
伴
ろ
こ
れ
ら
の
空
費
は
、
単
に
形
態
転
化
の
停
滞
か
ら
、
・
お
よ
び
形
態
転
化
の
必
要
か
ら
生
十
る
に
す
ぎ
ぬ
と
は
い
え
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
空
費
は
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
が
価
値
の
形
態
転
化
で
は
な
く
て
価
値
の
維
持
で
あ
る
|
|
価
値
は
生
産
物
・
使
用
価
値
と
し
て
の
商
品
の
う
ち
に
実
存
し
、
従
っ
て
生
産
物
・
使
用
価
値
そ
の
も
の
の
維
持
に
工
つ
て
の
み
維
持
さ
れ
る
の
だ
'
と
い
う
と
と
に
工
っ
て
第
一
節
の
詩
型
費
か
ら
区
別
さ
れ
る
」
切
と
。
純
粋
怠
る
費
用
に
包
含
せ
ら
れ
る
保
管
費
用
と
異
め
¥
そ
の
起
因
が
生
産
の
社
会
的
形
態
に
か
か
わ
ら
た
い
、
換
言
す
れ
ば
い
か
な
る
生
保
形
態
に
沿
い
て
も
不
可
避
的
主
保
管
・
運
輸
は
元
来
生
産
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
商
品
生
産
社
会
に
沿
い
て
流
通
界
に
延
長
さ
れ
ざ
る
を
得
怠
い
と
い
う
事
実
と
そ
、
本
来
的
生
産
費
用
と
両
費
用
と
の
相
異
点
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
と
土
が
で
き
る
。
値
と
有
用
的
効
果
と
両
費
用
に
つ
い
て
考
察
を
す
L
め
る
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